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  En el presente trabajo de investigación tiene como propósito determinar la 
incidencia del control de inventarios en la rentabilidad de la ferretería “La casa 
del Cemento David’s S.R.L,2018-2019. 
 
La metodología que siguió el estudio fue cuantitativa, es de tipo aplicada, 
diseño no experimental –descriptiva –propositiva . La muestra lo constituyó los 
representantes del área contable de la Ferretería “La casa del Cemento David’s 
S.R.L. Como instrumentos de recolección de datos se hizo uso de una Guía de 
Entrevista validada por expertos y sometida a criterios de confiabilidad, también 
se utilizó un reporte de resultados económico y financieros de rentabilidad. El 
análisis estadístico empleado fue el descriptivo. 
 
 Finalmente concluimos que el control de inventarios no indicide en la 
rentabilidad de la ferretería “La casa del cemento David ’s SR.L.” se evidencia 
en la tabla 3.4. al evaluar la rentabilidad de la ferretería La Casa del Cemento 
David’s S.R.L. se determinó que el nivel de rentabilidad a pesar de no estar en 
negativo se encuentra en un nivel bajo, siendo menor a 1; lo que significa que el 
rendimiento esperado de las ratios de rentabilidad es muy bajo. 
 
 
Palabras Clave: Control de Inventarios, Rentabilidad, Método de valuación de 
inventario, Deterioro del valor de los inventarios y Personal de Inventario-












The purpose of this research work is to determine the incidence of inventory 
control on the profitability of the hardware store “La casa del Cemento David’s 
S.R.L, 2018-2019. 
 
The methodology that the study followed was quantitative, it is of an applied 
type, non-experimental - descriptive - propositional design. The sample was 
made up of the representatives of the accounting department of the Hardware 
Store “La casa del Cemento David’s S.R.L. As data collection instruments, an 
Interview Guide validated by experts and subjected to reliability criteria was used, 
a report of economic and financial results of profitability was also used. The 
statistical analysis used was descriptive. 
 
 Finally, we conclude that inventory control does not have a positive effect on 
the profitability of the hardware store "La casa del Cement David's SR.L." is 
evidenced in table 3.4. when evaluating the profitability of the hardware store La 
Casa del Cemento David’s S.R.L. It was determined that the level of profitability, 
despite not being negative, is at a low level, being less than 1; which means that 
the expected return on profitability ratios is very low. 
 
 
Keywords: Inventory Control, Profitability, Inventory valuation method, Impairment 








En el mundo nunca antes se había vivido una crisis como la del Covid-19, 
esta pandemia no sólo quitó la vida de las personas sino también cambió la 
situación económica, financiera, laboral y social. 
 
Según Julio Velarde, presidente del BCR, los empresarios consultados por 
la Cámara Peruana de la Construcción (CAPECO) creen que su volumen de 
negocio caerá un 15.5% este año 2020, y que esperan recuperarse en el año 
2021 hasta aumentar un 13,4%. El Peruano (2021). 
 
Un estudio de CAPECO dijo: “El funcionamiento de las industrias de la 
construcción e inmobiliaria este año se ve afectado por dos factores básicos: el 
decreto de emergencia nacional para combatir el covid-19 y el malestar político”. 
Por tanto, esto demuestra que la industria de la construcción ha superado la peor 
recesión económica en el año 2020 y se espera que se logre un crecimiento 
significativo en el año 2021. 
 
ConnectAmericas (2015) nos dice que los objetivos de una empresa es 
vender ya que es en las ventas donde reside sus utilidades, pero si se tiene un 
control de inventarios deficiente no podrá satisfacer la demanda del producto, lo 
que originaría un nivel de insatisfacción del cliente y que no se lleva a cabo la 
venta. 
 
En empresas grandes, pequeñas y medianas, el control de inventarios es un 
factor de desarrollo importante, y básico para poder controlar las entradas, 
salidas y el excedente de los activos corrientes de la empresa, por el cual esta 
gestión contable permitirá a la empresa contar con un control oportuno; y conocer 
el final confiable de los estados financieros. 
 
El control de inventarios deben desarrollar tanto las grandes como pequeñas 
empresas en el Perú, el control de inventarios permite tener organizado y 





Según Mendoza Gustavo, gerente comercial de Ofisis, si las empresas 
utilizan un software ERP para el control de sus inventarios podrían simplificar en 
un 40% los tiempos y procesos y sus ventas aumentarían en un 25% a 30%. 
Diario Gestión (2019). 
 
En Nuevo Chimbote, La ferretería “La Casa del Cemento David’s S.R.L “; 
con RUC: Nº 20531626657.; empezó sus actividades el 01 de Enero del 2009, 
cuenta con un capital de S/. 310,000.00, y su domicilio fiscal se encuentra 
ubicado: en la Mza. D1 Lote. 9 Urb. Casuarinas II etapa (frente a la comisaria de 
mujeres) Ancash - Santa - Nuevo Chimbote. 
 
Dentro de la ferretería “La Casa del Cemento David’s S.R.L “, sus principales 
problemas con los que lidia a diario y se pudo observar mediante la guía de 
entrevista que se le entrevisto al contador de la empresa; es que no utiliza un 
correcto control de inventarios con respecto a su mercadería; por el cual obtiene 
resultados faltantes y sobrantes que se refleja en el inventario, ya que originan 
una disminución de rentabilidad y consecuentemente la empresa no llega a 
alcanzar sus fines y objetivos esperados. 
 
La formulación del problema general reside en, ¿Cuál es la incidencia del 
control de inventarios en la rentabilidad de la ferretería “La casa del Cemento 
David’s S.R.L ,2018-2019?  
 
Y los problemas específicos son: ¿Cuál es la incidencia actual del sistema 
de control en los inventarios ferretería “La casa del Cemento David’s S.R.L 
,2018-2019?, 
  
¿Qué nivel tiene la rentabilidad tiene ferretería “La casa del Cemento David’s 
S.R.L ,2018-2019? y 
 
¿Qué se puede proponer para mejorar la rentabilidad tiene ferretería “La 





El estudio que abordamos, se trabajó por las siguientes razones: 
    
Fue conveniente desarrollarla para cubrir la necesidad de tener al alcance 
información verídica y actualizada que nos permita tomar las mejores decisiones 
en cuanto a la implementación de un control de inventarios para así obtener 
mayor rentabilidad la ferretería “La casa del Cemento David’s S.R.L,2018-2019.  
 
Así mismo se justifica socialmente porque que los principales beneficiados 
con el estudio serán el gerente de la empresa y demás trabajadores del área 
contable, teniendo un mayor control de inventarios se podrán obtener mejor 
rentabilidad. 
 
Teóricamente, el estudio se justifica porque se toma en cuenta los diferentes 
pensamientos y conocimientos de los investigadores, presentando 
conocimientos claramente vinculados con el control de inventarios y la 
rentabilidad, información que servirá para aumentar el entendimiento de estas 
variables.  
 
El valor práctico del estudio se encuentra en las medidas que se pueden 
adoptar cuando se conocen las debilidades que se encuentran en el sistema de 
control de inventarios porque cuando es inexistente, expone a la organización, a 
tener fraudes, hurtos, de los recursos en general.  
 
Metodológicamente los resultados que se llegue a tener pueden servir como 
una base de futuros estudios, considerando que sólo es un referente, ya que 
cada institución adopta un control de sistema de inventarios de acuerdo a sus 
necesidades.  
 
El objetivo general fue Determinar la incidencia del control de inventarios en 
la rentabilidad de la ferretería “La casa del Cemento David’s S.R.L ,2018-2019. 
 






Analizar el vigente sistema de control de inventario de la ferretería “La casa 
del Cemento David’s S.R.L,2018-2019,  
 
Evaluar la rentabilidad de la ferretería “La casa del Cemento David’s 
S.R.L,2018-2019 y  
 
Proponer un sistema de control de inventarios para mejorar la rentabilidad 
de la ferretería “La casa del Cemento David’s S.R.L,2018-2019 
 
Las hipótesis son que buscó contrastar el estudio fueron: Hi: El control de 
inventarios incide en la rentabilidad de la ferretería “La casa del Cemento David’s 
S.R.L,2018-2019 y Ho: El control de inventarios no incide en la rentabilidad de la 



























Dentro del ámbito internacional citamos las siguientes investigaciones: 
Sánchez (2015) en cuanto a su tesis titulada: “Control Interno y Gestión de 
Inventarios en la Ferretería Ferrher en la Parroquia Luz de América”, un estudio 
Aplicado, tuvo una muestra de 45 personas y utilizo como instrumento de 
investigación una entrevista y una encuesta. Concluye que: que hubo una falta 
de utilización de métodos técnico para el control y registro de mercaderías y no 
hubo un buen control de inventarios. 
Ordeñana (2019) con respecto a su tesis titulada: Gestión del Inventario y la 
rentabilidad en la Ferretería Industrial Aurea Hanze del Catón La Libertad, 
Provincia de Santa Elena, Año 2017., estudio Explorativo, de nivel Descriptivo, 
su muestreo estuvo conformado por 5 personas y utilizo una entrevista como 
instrumento de investigación. Para concluir con el informe dijo: que, al no tener 
un buen control interno de su mercadería, no presentaría una buena rentabilidad 
para la empresa. 
 
Mendoza (2019) con su tesis titulada: “El Control de Inventarios y la 
Rentabilidad de la Ferretería Carlos Muñoz Perniacero S.A. del Cantón La 
Libertad, Año 2018”, de nivel Descriptivo, el muestreo estuvo conformado por 10 
personas y tuvo como instrumento una entrevista. Concluyo que: la empresa 
tiene ausencia de control de inventarios idóneos influyendo así una negatividad 
en el desarrollo de sus operaciones y su rentabilidad de la empresa. 
 
Carrasco (2015) en su tesis titulada: “El Control de Inventarios y la 
Rentabilidad de la Ferretería Ferro Metal El Ingeniero”, un estudio Cuantitativa, 
su muestreo estuvo constituida por 5 personas y una encuesta como instrumento 
de investigación. Concluyo la empresa ferrometal que: cuando hacen un 
adecuado control de inventarios en su mercadería se ve reflejado debidamente 








Respecto a los trabajos que se han ubicado en el ámbito nacional tuvimos: 
Sifuentes (2018) con su tesis titulada: El Sistema de Control Interno de 
inventarios y su influencia en la gestión de la rentabilidad de la Ferretería San 
José Lima Metropolitana Año 2017, nivel descriptivo y conto con un diseño no 
experimental-corte transversal, por el cual su muestreo estuvo conformado por 
la empresa y una encuesta como instrumento de investigación. Finalmente 
concluyo que: cuando hacen una debida gestión de control de inventario se ve 
reflejado en una adecuada función de abastecimiento y evitar pérdidas.  
Córdova y Saldaña (2019) en la cual su tesis se titula: Control de Inventario 
y su Incidencia en la Rentabilidad de la Empresa Comercial Ferretería Gorky 
E.I.R.L., Jaen-2017, nivel Descriptivo, estuvo conformado por un muestro de 4 
trabajadores de la empresa, utilizo una encuesta y un análisis documental como 
instrumento de investigación. Concluyo que: la empresa comercial ferretera 
Gorky EIRL debe implementar un conveniente control de inventarios para ganar 
una mayor rentabilidad. 
 
Espinoza y Huilca (2019) en sus tesis: “Control de existencia para optimizar 
la rentabilidad de las empresas del sector ferretero-materiales de construcción 
del distrito Mariano Melgar, Arequipa.2018”, tipo de investigación Cualitativo, el 
muestro estuvo conformada por las empresas del sector ferretero y utilizo una 
encuesta y la observación como sus instrumentos de investigación. En su 
conclusión dijo lo siguiente: que, utilizando las herramientas correctas en el 
control de inventarios en sus existencias, por consiguiente, mejorara la 
rentabilidad de las empresas. 
 
Vicente (2019) en cuanto a su tesis titulada:” El Control de Inventario y la 
Rentabilidad de las Ferreterías de Huayruropata del Distrito Wanchaq Cusco-
2018”, nivel Descriptivo-Inductivo, conto con un muestro que estuvo constituida 
por los empresarios y utilizo una encuesta como su instrumento de investigación. 
De esta forma, el autor concluyo que existen demasiados factores que inciden 
en el control de inventario de la empresa, pues una ejecución incorrecta traerá 




Dentro del ámbito local-regional, se ubicó los siguientes trabajos: 
 Irigoin (2016) con su tesis titulada: Control Interno de Almacén y 
incidencia en la Rentabilidad de la Empresa Ferretera Maconsa S.A.C de la 
Cuidad de Trujillo- Año 2015, nivel No experimental de Corte Transversal, su 
muestreo estuvo conformado por la empresa en cuestión y utilizo una entrevista 
y un análisis documental como instrumento de investigación. Concluye que la 
proposición de un sistema automático de inventarios; genera el control interno 
de almacén y mayor rentabilidad. 
 Rojas (2018) titulada: Evaluación del Control de Inventarios en el 
“Grupo Ferretero Construya E.I.R.L.”, Chimbote-2018, nivel Descriptivo, su 
muestreo estuvo compuesto por documentos de control de inventarios de seis 
meses del año 2018 de la Empresa Grupo Ferretero Construya EIRL y conto con 
una guía de observación y una entrevista como instrumento de investigación. 
Concluye que: el personal a cargo de la empresa no cuenta con el conocimiento 
de llevar un adecuado de control de inventario, por el cual ocasiona un stock 
múltiple de productos. 
 
 Bazan y Matara (2018) con respecto a su tesis titulada: Control de 
Inventario y su incidencia en el margen de la Utilidad Bruta de la “Ferretería 
Contreras La Solución S.A.C.” en los periodos 2016-2018, nivel correlacional, su 
muestreo estuvo conformado por todos sus documentos y conto una entrevista, 
análisis documental y la observación. Concluyeron que: al observar el control de 
inventarios y sus documentos relacionados con el inventario, al final del periodo 
contable, no se puede obtener el monto exacto de su valor por este método, lo 
que significa que no tiene un buen control de inventario. 
 
 Rodríguez (2019) en cuanto a su tesis titulada: Alternativa de 
Financiamiento a Corto plazo para incrementar la Rentabilidad del Sector 
Ferretero de la Av. Ricardo Palma Trujillo 2018, nivel No experimental-De corte 
transversal, conto con un muestreo que fue constituida por 3 empresas de 
Ferreteras y utilizo una encuesta y un análisis documental. De este modo el auto 




que no tienen una apropiada organización de pago de plazos para sus clientes, 
por el cual cometen un error al obtener una financiación. 
 
En la variable Control de inventarios: 
Según (Sierra et al., 2015) en su libro nos dice que para definir el Control de 
inventarios debemos definir primero lo que es “inventario”,  que un grupo de 
diferentes productos que cuenta una empresa en almacén y “control” diremos 
que es el orden o  mando que se puede tener sobre diferentes procesos o 
situaciones ; por consiguiente el control de inventarios seria el mando que se 
tiene sobre los bienes de una empresa. 
El Quipucamayoc: Contador del imperio incaico y la partida doble, Según 
Rivera (2013), De igual forma se puede decir que los incas llevaron un control de 
inventario muy estricto, ya que los quipucamayocs que eran personas con una 
muy basta memoria con la ayuda de los quipus llevaban el control de lo que 
entraba y salía de sus alimentos en almacenes, las fechas de nacimiento entre 
otros, se dice que era un control muy estricto ya que si cometían un error lo 
pagaban con su vida.  
 
Las características del control de inventario en su revista “Visión Gerencial”, 
Según Duran (2012):  
 
El control de inventarios puede variar de acuerdo al rubro de la compañía, 
por ejemplo, en una compañía comercial este estará conformado por las 
mercaderías y los productos terminados que estén destinados a la venta, por ello 
también la importancia que se le dé depende del tipo de empresa . 
 
Como redactamos líneas anteriores sobre el origen de los inventarios, estos 
existen para prever la escasez, ya que se puede decir que es mejor ahorrar 
productos que dinero porque los productos pueden generar rentabilidad. 
 
Respectó a la Importancia del control de inventarios, en la plataforma 




 Capacidad para predecir: en las empresas productoras se debe tener 
un orden sobre lo que se procesa en un determinado momento. 
 
 Fluctuaciones en la demanda: es necesario contar con una reserva de 
inventario ya que en un momento determinado puede darse una alta demanda 
de producto y así poder satisfacer la necesidad del cliente. 
 
 Inseguridad de productos: El inventario brinda una protección ya que 
a veces los proveedores no son confiables en cuanto a la entrega del producto 
o puede este también presentar escasez. 
 
  Defensa de precios: cuando las compras son hechas en el momento 
adecuado se puede ofrecer un buen precio al cliente, aun cuando haya alza de 
precios. 
 Gastos menores en el encargo: cuando compramos una mayor 
cuantía de un determinado producto ahorramos ciertos gastos como los de 
transporte, pero también se debe considerar los costos que nos tomara 
mantenerlos en stock. 
 
Respecto a los métodos de control de inventarios, es necesario contar con 
un sistema de control de inventarios de acuerdo a las necesidades de nuestra 
empresa ya que en base a ellos mejoraran nuestras ventas y por consiguientes 
tendremos mayor rentabilidad. 
 
Los métodos más usados por las pymes en su blog Bsale.com.pe (2016) 
son: 
 
 Método ABC: Este método también es denominado 80/20 y es de utilidad 
para clasificar a los productos de acuerdo a su nivel de importancia y de acuerdo 
a eso centrarnos en los que se considera más importantes,  
 
Método PEPS: Este método consiste en registrar en un kardex las 




que lo primero que entra es lo primero que debe salir para así evitar pérdidas 
que se puedan producto porque un producto venció o se eche a perder, y el 
 
Método del conteo cíclico: Es uno de los métodos más sencillos pero eficaz, 
se puede hacer el conteo semanal, mensual o trimestral, su fin es que se 
reduzcan los costos de inventario. 
 
MEF (2003), NIC 2 cuyo objetivo es establecer el tratamiento contable que 
se le dara a los inventarios, establecer los métodos, identificar los sistemas de 
inventarios. 
 
Para la variable Rentabilidad: 
 
El diccionario Financiero MytripleA (s.f.) define a la Rentabilidad que es la 
ganancia que se produce en una serie de capital en un indicado tiempo. Por el 
cual es una forma de cotejar los medios utilizados en una acción; y con los 
ingresos generados fruto de esa acción. 
 
En su evidencia científica. AprendeIngenieria.com (2018): 
 
El origen de la rentabilidad nace en los EE. UU, según los diversos autores: 
Richard Schmalensee (1975), destacó el factor de la industria; es decir, el lugar 
en que trabaja la empresa ha ganado mayor rentabilidad., 
 
Richard Rumelt (1971), destaco la unidad de negocio, es decir el nivel de 
innovación, los clientes u otras características comerciales, son factores que 
hacen que una empresa obtenga buena ganancia, como también los autores 
Jaime Roquebert (1996) y Macgahn y Poter (1997-2020) reafirman que el efecto 
de la unidad de negocio hace creer la rentabilidad de la empresa., 
 
Rentabilidad en el Tiempo, aquí los gerentes a menudo sobreestiman la 
duración de la rentabilidad sostenida, porque esta se calcula mediante el método 




Lifeder.com (2019) las características de la rentabilidad según sus 
indicadores los más empleado en el análisis financiero son: la razón de margen; 
pueden comprender la capacidad de la empresa para convertir las ventas en 
ganancias y razones de retorno; proporcionan varias formas de comprobar el 
alcance de la rentabilidad de la empresa para los accionistas. 
 
Según Holded (2017), nos dice que las ratios de rentabilidad son los que 
miden la productividad de una empresa con sus ventas, activos y capital. 
  
Las ratios de rentabilidad y de inventarios se muestran de la siguiente 
manera. Crece Negocios (2009): 
 
Ratio de rentabilidad del activo (ROA) es una medida de la rentabilidad de 
un activo de la empresa, nos permite ver su capacidad por el cual genere 
beneficios mediante el uso de activos., 
 
Ratio de rentabilidad del patrimonio (ROE) calcula la facultad de la empresa 
para originar beneficio neto a través de la inversión de socios o accionistas.,  
 
Ratio de rentabilidad neta sobre las ventas, esta relación es más especifica 
que la anterior porque tiene en cuenta la utilidad neta después de calcular valor, 
desembolsos y tributos.,  
 
MEF (2003), NIC 1: Los Estados Financieros, esta norma establece los 
requerimientos generales de cómo deben de elaborar y presentar los EE. FF, 
mediante una guía donde se encuentra su estructura y requisitos que deben de 











Según (Baena ,2017)  La metodología empleada es cuantitativa porque 
hizo uso de la matemática, la estadística y el análisis contable. 
 
3.1. Tipo y diseño de investigación  
 
Tipo de Investigación:  
 
    En la presente investigación se utilizó una investigación de tipo 
 aplicada, Según Lozada (2014) “La investigación aplicada busca originar un 
 conocimiento que se aplique directamente a las dificultades de la sociedad.” 
 (pgs. 47-50). 
 
   Diseño de investigación: 
 
 Es de diseño no experimental –transversal-propositivo, Tiene del fin 
 de interpretar a las variables y explicar cómo se interrelacionar en un 
 determinado instante y dar una propuesta. (Hernández  et al., 2014) 
 M: Ferretería La Casa del Cemento David’s S.R.L. 
 X: Variable Control de Inventarios 
 Y: Variable Rentabilidad 
 
3.2. Variables y operacionalizacion: 
 Variable independiente: Control de Inventarios 
 Según (Sierra et al., 2015) el Control de inventarios es el conjunto de 
diferentes bienes que cuenta una empresa en almacén. 
III. METODOLOGÍA. 









Método de valuación de inventario: son procedimientos que se llevan a 
cabo con el propósito de elegir y aplicar una base que sirva para valuar los 
inventarios de forma monetaria. 
 
Deterioro del valor de los inventarios: Según las NIIF Pymes instaurá que 
la empresa evaluará en la fecha que se presentan los Estados financieros si 
se ha producido un deterioro del valor de inventarios. 
 
Personal de Inventario-Medidas/Normas de Control: encargado de definir 
el tiempo en que se realiza el inventario, hasta seleccionar e implementar las 
técnicas y métodos más apropiados para valuar mercancías. 
 
 Variable dependiente: Rentabilidad 
 
El diccionario Financiero MytripleA (s.f.) define a la Rentabilidad que es 




Ratios de rentabilidad: se usa para decidir si la empresa ha producido 
aptos recursos para defender sus costos y promediar una compensación al 
propietario. 
 
- Ratio de rentabilidad del activo (ROA) 
- Ratio de rentabilidad del patrimonio (ROE) 












 Según (Hernández et al., 2014), dispuso que “la población es un grupo 
  de personas con características parecidas o similares. “(pg.174). 
 La población lo constituyo la Ferretería La casa del Cemento David’s 
  S.R.L. 
Muestra-Muestreo: 
 
 Según (Hernández et al., 2014), “La muestra es, en esencia, un  
  subgrupo de la población.” (pg. 208) 
 La muestra es no probabilística, y el muestreo que se utilizo fue por 
  conveniencia, donde se consideró a los representantes del área  
  contable de la Ferretería La casa del Cemento David’s S.R.L como 
  parte de la muestra. 
 






  La técnica que se aplicó fue la entrevista. Según Baena (2017) 
 “Una entrevista son diferentes preguntas de las que 








B. Análisis documental: 
 
  Según Castillo (2005) “el análisis documental es una técnica de 
investigación que se centra en transformar los documentos 
originales pertenecientes de una organización” (p.2). 
 La información que se recolecto fue mediante los informes 
contables de la Ferretería La Casa del Cemento David’s S.R.L. 
(2018-2019) para determinar su nivel de rentabilidad. 
 
3.4.2 Instrumentos de recolección de datos. 
 
A. Guía de entrevista para evaluar el control de inventarios: 
 
  La guía de entrevista para evaluar el control de inventarios 
contiene 18 preguntas, los cuales se evalúan a través de la 
siguiente valoración: 
 siempre (3), A Veces (2), Nunca, (3). La guía de entrevista tiene 
tres dimensiones: método de valuación de inventario, deterioro 
del valor de los inventarios y personal de almacén. 
 




 La guía de entrevista fue validada por tres expertos 
quienes asignaron una puntuación favorable a cada uno de los 
ítems propuestos. Para ello se tuvo en cuenta el método de 
validez de contenido a través de la V de Aiken, en el que 









 El instrumento fue sometido a una prueba de 
confiabilidad a través de una prueba piloto a la cual se le hizo 
al área contable de las 5 empresas ferreteras aplicándose el 
Alfa de Cronbach, obteniendo como puntuación 0.84, lo que 
demuestra una alta confiabilidad.  
 
B. Informes contables. 
 
Para analizar la rentabilidad se solicitó a la empresa el reporte 
comprendido entre los años 2018-2019 para hacer el análisis 
de las ratios de rentabilidad contable. 
 
 Ratio de rentabilidad del activo (ROA) 
 Ratio de rentabilidad del patrimonio (ROE) 
 Ratio de rentabilidad neta sobre ventas 
 
3.5. Procedimientos. 
En primer lugar, se construyó el instrumento de recolección de datos, 
se le dio validez y confiabilidad usando los softwares de SPS y EXCEL. 
 
Se pidió permiso al dueño de la ferretería para poder aplicar el 
instrumento a la muestra seleccionada. 
 
Se construyeron tablas estadísticas con notas y comentarios para 
poder llegar a las conclusiones 
 
Y finalmente se diseñó una propuesta de mejora en el sistema de 
inventarios. 
3.6. Método de análisis de datos. 




 a la teoría, y se ordenaron en una guía de entrevista que fue sometida a 
 juicio de expertos y criterios de confiabilidad para su respectiva aplicación 
 Se hizo la entrevista al Contador de la empresa utilizando la guía de 
 entrevista, se realizó las notas y comentarios a cada tabla 
 Se hizo la interpretación contable de la carga tributaria a través de 
 tablas con sus respectiva nota y comentario. 
 
3.7. Aspectos éticos: 
Al preparar este estudio, se consideraron los siguientes principios: 
Uso adecuado de la redacción científica: se empleó las Normas APA 
séptima edición, teniendo en cuenta el uso de citas directas e indirectas 
en su redacción. 
La autenticidad: se hizo uso de la aplicación Turnitin para reducir el 
índice de similitud con otras investigaciones. 
No maleficencia: No se realizó ningún tratamiento que pueda causar 
daño emocional o físico a los representantes de la empresa. 
Justicia: Al seleccionar muestras, no existe ningún tipo de discriminación, 
porque todos miembros de la empresa fueron tratados con igual atención 
y respetabilidad. 
Beneficencia: se explicó la relevancia de la investigación y la escasez de 






IV. RESULTADOS:   
A. Situación actual del Control de Inventarios y su incidencia en la rentabilidad de la ferretería “La Casa del Cemento David’s S.R.L.”, 2018-
2019. 
Tabla 3.1.  





Respuesta Evidencia Efecto en la institución 
Método de valuación de inventario 







El control de inventario no se lleva siempre 




No se tiene un control exacto de la mercadería que 





No actualizan sistemáticamente su control 
de inventario por falta de organización. Observación 
No se cuenta con la información exacta de los 






Falta informarse bien los conceptos de cada 
uno de los métodos de valuación. 
Inventarios 







La persona encarga de esta función no está 
debidamente organizada es por ello que a 
veces no concuerda lo tenido en almacén en 
los documentos sustentatorios. 
Kardex 
No existe una información certera de un ingreso y salida 
de las mercaderías. 
Deterioro del valor de los inventarios   




ITEM A veces 
No hacen continuamente una evaluación de 
los productos que están en almacén. 
Registros 
contables 





ITEM A veces 
No hacen una supervisión continua de la 




La mercadería deterioradas no son separadas de la 





No tienen una continua supervisión. Registro 
contables 





Nota: Guía de entrevista  realizada al área contable  de la ferretería “La Casa del Cemento David’s S.R.L.”, 2018-2019. Gran parte de las preguntas 
respondidas fue obtenida en el área de contabilidad (18 respuestas) establecen que el Control de Inventarios en la ferretería “La Casa del Cemento 





No tienen una continua supervisión. 
Análisis     
documentario 
No se sabe lo que se tiene en mercadería exactamente 






No hacen una supervisión continua de la 
mercadería que está en almacén. 
. 
Observación      
La mercadería deterioradas no son separadas de la 







Cuando hay productos en deterioro ya no se 
vende o baja el precio del producto. 
Normas 
Contables  
El producto deteriorado no se puede poner en venta y la 




No cuenta con unas políticas estructuradas 
hasta el momento. 
Observación 







De acuerdo a las temporadas del año se 
bajan los precios de productos . 
Observación Baja las ventas y la ganancias para la ferretería. 
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ITEM Nunca No tiene una supervisión continua. 
Normas 
Contables 
No se lleva un buen control de inventario y no se sabe 

















A veces sí y a veces no porque no están 
pendiente de las actualizaciones de las 
normas contable 
Reporte de los 
estados 
Al no estar actualizados en las normas contables estaría 
llevando una contabilidad pésima. 
Personal de almacén-medidas/ normas de control 










El personal realiza un buen trabajo favorece en las 





ITEM A veces  
 
Específicamente no contamos con un 
personal capacitado para esa área, ya sus 










A veces No continuamente recibe charlas . 
 
Observación 
Al no recibir capacitación el personal no está orientado 




del contador de la ferretería “La Casa del Cemento David’s S.R.L.”, fue posible determinar que el nivel del control de inventario está siendo manejada de 
una manera errónea, ya que al ver las respuestas de las preguntas planteadas nos podemos dar cuenta que la empresa carece de información básica 
para poder llevar un correcto control de inventarios. (Ver Anexo 4) 
 
B. Análisis de ratios de rentabilidad de la empresa “La Casa del Cemento David’s S.R.L.”, 2018-2019   
 
Tabla 3.2.  
Análisis de la rentabilidad de la empresa “La Casa del Cemento David’s S.R.L.”, 2018-2019   
 
 
Nota. Rentabilidad de la empresa “La Casa del Cemento David’s S.R.L.” 
 
Comentario: Con los resultados alcanzados se puede deducir que el nivel de rentabilidad de la ferretería a pesar de no estar en negativo se encuentra en 
un nivel bajo, ya que  en el año 2019 la rentabilidad a disminuido a comparación del año 2018. 



















Por el cual este ratio indica la eficiencia en la utilización 
de los activos de la empresa a través de este ratio , indica 
que la empresa genera una utilidad del 9.61% por cada 
sol invertido en sus activos para el año 2019 y 


















El ratio indica que el retorno sobre el patrimonio 
generado por cada sol mantenido por el propietario en el 
año 2019 genera un rendimiento 15.29% sobre el 
patrimonio y 19.21% en el 2018 , lo que significa que la 
empresa tiene la capacidad de generar utilidades que 












Por último el ratio representa el beneficio de la empresa 
por cada venta , es decir por cada producto vendido 
obtuvimos un beneficio del 3.44% en el año 2019 y de 




C. Análisis Control de Inventarios y su incidencia en la rentabilidad de la ferretería “La 
Casa del Cemento David’s S.R.L.”, 2018-2019. 
 
Tabla 3.3. 
 Análisis sin control de inventarios y con control de y su incidencia en la rentabilidad de la ferretería.  
 
Sin control de inventarios Con control de inventarios 
Pérdida de ventas debido a un inventario 
insuficiente para completar el pedido. 
Control de precios con múltiples listas de 
precios, incluida la gestión de precios por 
cantidad, precio por cliente, precio por región 
o precio por sucursal. 
No saber que  productos se venden más y 
qué productos son los que se venden 
menos. 
Asegúrese de saber siempre la cantidad de 
artículos disponibles. (Reconocer robos y 
deterioros) 
Costo inflado o costo nulo calculado por 
valor real. 
Gestión de costes medios y coste de última 
vez. 
Dar lugar a retrasos en la entrega de 
productos a los clientes. 
Cumplir fácilmente con el plazo de entrega del 
servicio prestado, porque no hay accidentes ni 
incidencias. 




Nota: En la tabla 3.3. se observa la situación de la Ferretería La Casa del Cemento David’s S.R.L.., 
sin aplicación de control de inventarios con la aplicación de control de inventarios obtenida mediante 
la encuesta. (Ver tabla 3.1) 
 
Comentario : Aquí podemos concluir lo cual importante es tener un control de inventarios en la 





D. Análisis de la situación real y situación ideal de la rentabilidad de la empresa “La Casa del Cemento David’s S.R.L.”, 2018-2019 
 
Tabla 3.4.   
Análisis de la situación real y situación ideal de la rentabilidad de la empresa “La Casa del Cemento David’s S.R.L.”, 2018-2019 
Nota: En la tabla 3.4. La cual se determina la situación actual y situación ideal de rentabilidad de la empresa La Casa del Cemento David’s S.R.L. 
 
Comentario: Al revisar las ratios de rentabilidad la situación en la que se encuentra la empresa La Casa del Cemento David’s S.R.L.se determinó que el nivel 
de rentabilidad a pesar de no estar en negativo se encuentra en un nivel bajo, siendo los resultados menos del valor de 1; lo que significa que el rendimiento 







      




Ratio de rentabilidad del activo 
(ROA) 
(UTILIDAD NETA / 
ACTIVOS)*100 0.12 0.10 
Mayor a 1.00, para generar una 
buena eficiencia del uso de los 
activos . 
Ratio de rentabilidad del 
patrimonio (ROE) 
(UTILIDAD NETA / 
PATRIMONIO)*100 
0.19 0.15 
Mayor a 1.00, para optimizar la 
productividad en el uso de los 
recursos de los socios y 
propietarios. 
Ratio de rentabilidad neta 
sobre ventas 
(UTILIDAD NETA / 
VENTAS NETAS)*100 
0.04 0.03 







Contrastación de hipótesis. 
 
En el estudio se planteó la siguiente hipótesis: El control de inventarios incide 
en la rentabilidad de la ferretería “La casa del Cemento David’s S.R.L,2018-2019. 
 
 De acuerdo con la investigación realizada a la empresa, se determinó que el 
Control de Inventarios no incide en la rentabilidad, como se muestra en la tabla 
3.2, el índice de rentabilidad se detalla en la tabla y se han obtenido bajos 
resultados, lo que indica que la empresa tiene una rentabilidad positiva, pero 
baja. Entonces podemos decir no se acepta la Hipótesis planteada. 
 
La rentabilidad es fundamental ya que concede a la empresa y al gerente 
general resolver si el negocio está elaborando bastantes ganancias para 
sostenerse y crecer, por otra parte, la empresa “La casa del Cemento David’s 
S.R.L, se encuentra con una rentabilidad a pesar de no estar en negativo se 
encuentra en un nivel bajo, siendo menor a 1, de este modo los gastos crecen 
mientras tanto que las ventas se conservan o crecen. 
 
 La empresa debe buscar una igualdad entre el control de inventarios y la 

























En la tabla 3.1.  se demostró  que no incide en el control de inventarios 
por el cual genero una baja  de rentabilidad en la ferretería “La Casa del 
Cemento David’s S.R.L., estableciéndose un control de inventarios con 
debilidades hacia la revisión y mal manejo de mercaderías y stock de 
productos  , mal manejo de las mercaderías , esto fue confirmado por  
Mendoza (2019) en su “El Control de Inventarios y la Rentabilidad de la 
Ferretería Carlos Muñoz Perniacero S.A., por el cual concluyó que la empresa 
tiene ausencia de control de inventarios idóneos , también tiene una falta de 
manuales de políticas  influyendo así una negatividad en su incremento de las 
operaciones y su rentabilidad de la empresa. 
 
Esto también fue corroborado con lo establecido por Córdova y Saldaña 
(2019) en la cual su tesis se titula: Control de Inventario y su Incidencia en la 
Rentabilidad de la Empresa Comercial Ferretería Gorky E.I.R.L., donde se 
afirmó que la empresa no cuenta con un sistema de control inventarios para 
su respectiva gestión de inventarios, lo que da como resultado que la ferretería 
no conozca a un cierto tiempo la cantidad de inventario por producto que 
tienen en el almacén.  
 
En la tabla 3.4. se analizó la rentabilidad de la “La casa del Cemento 
David’s S.R.L., se concluyó que el nivel de rentabilidad al evaluar la de 
rentabilidad de la empresa se determinó que el nivel de rentabilidad aplicando 
las ratios : (ROA) en el año 2019 tiene un monto de 0.10 por el cual disminuyo 
ya que en el 2018 tiene un monto de 0.12 , (ROE) en el año2019 tiene un 
monto de 0.15 por el cual disminuyo ya que en el 2018 tiene un monto de 0.19 
y por ultimo Ratio de rentabilidad neta sobre ventas en el año 2019 tiene un 
monto de 0.03 por el cual disminuyo ya que en el 2018 tiene un monto de 0.04 
; pero  de a pesar de no estar en negativo se encuentra en un nivel bajo, 
siendo menor a 1. 
 
 




Irigoin (2016) en su investigación Control Interno de Almacén y incidencia en 
la Rentabilidad de la Empresa Ferretera Maconsa S.A.C donde se determinó 
una rentabilidad baja correspondiendo a los ratios de rentabilidad  (ROA) en 
el año 2015 tiene un monto de 0.12 por el cual aumento ya que en el 2014 
tiene un monto de 0.05 , (ROE) en el año 2015 tiene un monto de 0.28 por el 
cual aumento ya que en el 2014 tiene un monto de 0.16 y por ultimo Ratio de 
rentabilidad neta sobre ventas en el año 2015 tiene un monto de 3% por el 
cual aumento ya que en el 2014 tiene un monto de 2%; pero  de a pesar de 
no estar en negativo se encuentra en un nivel bajo, siendo menor a 1. 
 
 A todo esto, se justifica por parte de Espinoza y Huilca (2019), que para 
obtener una buena y optima rentabilidad debe de establecerse las 
herramientas contables; ya que es un proceso que interviene controlar y 




































VI.   CONCLUSIONES. 
 
El control de inventarios no incide en la rentabilidad de la ferretería “La 
casa del Cemento David’s S.R.L, se evidencia en la tabla 3.4. al evaluar la 
rentabilidad de la ferretería se determinó que el nivel de rentabilidad a pesar 
de no estar en negativo se encuentra en un nivel bajo, siendo menor a 1 , lo 
que hace referencia que el rendimiento esperado de las ratios de rentabilidad 
es muy bajo. 
 
El vigente sistema de control de inventarios de la ferretería “La casa del 
cemento David ’s SR.L.”, es muy deficiente casi nulo ya que no cuente con 
ningún sistema de control de inventario, lo que genera que la empresa no 
posea información con los productos con los que cuenta y una significativa 
perdida en rentabilidad. 
 
El nivel de rentabilidad en el manejo de inventarios, se ha observado que 
ha bajado lo que no es rentable para la empresa, mediante la aplicación de 
las siguientes ratios, vemos una disminución en el año 2019 en comparación 
con 2018 , así tenemos que el  Ratio de rentabilidad del activo (ROA) para el 
año 2019 fue de 9.61% y para el año 2018 fue de  11.81%  , también hubo 
diminución en el ratio de rentabilidad del patrimonio (ROE) para el año 2019 
fue de 15.29% y para el año 2018 fue de 19.21% y por último el Ratio de 
rentabilidad neta sobre ventas para el año 2019 fue de 3.44% y para el año 
2018 fue de 4.00%. 
 
Se propone a la ferretería “La casa del cemento David ’s SR.L.” 
implementar un sistema de control de inventarios apropiado de acuerdo al 









VII.   RECOMENDACIONES. 
 
 Según el resultado basado en el objetivo general, el control de 
inventarios no incide en la rentabilidad de la empresa, por lo tanto, se 
recomienda al área contable, implementar un sistema del control de 
inventarios para poder contar con información certera y verídica en el 
momento exacto, mejorando así la rentabilidad  
 
 Al área contable de la ferretería “La casa del cemento David ’S 
SR.L.” deben utilizar un sistema de control de inventarios con el objetivo de 
tener un óptimo control de sus inventarios para que entreguen un a 
información de alta calidad y certera y tengan buenos resultados en su 
rentabilidad. 
 
 Se recomienda que la persona encargada del almacén y de la 
contabilidad realicen un mejor control de inventarios para que de esa forma 
mejoren sus indicadores de rentabilidad  
  
 También se recomienda, al área contable de la ferretería “La casa 
del cemento David ’s SR.L.”, implementen un sistema de control de inventarios 
que se adecue a sus necesidades del rubro ferretero, lo cual permitirá a la 





















VIII.  PROPUESTA: 
 
Sistema de control de inventarios para mejorar la rentabilidad de la 
Ferretería “La Casa del Cemento David’s S.R.L.” 
 
Al poder identificar los fundamentales problemas de la Ferretería La Casa 
del Cemento David’s S.R.L., se conduce a formar una lista de herramienta 
para poder resolver estas dificultades y reforzar el rendimiento de la ferretería. 
  
En consecuencia, la siguiente propuesta se hizo con el propósito de 
brindar buenos resultados para la empresa y poder ofrecer el rendimiento que 
tiene el sistema de control de inventario ya que es eficiente y certero. 
Asimismo, del cotejo de productos, ingresos y salidas de mercaderías, 




Los inventarios de mercadería de la Ferretería La Casa del Cemento 
David’s S.R.L., su control de inventarios involucra adaptar un instrumento de 
información para el propósito del negocio, una distribución de estructura de la 
ferretería, a la carencia que cuenta la ferretería y a la suficiencia de las 
personas. 
 
La ferretería hace compra-venta de artículos ferreteros ya que es la única 
actividad. Por consiguiente, el inventario de los productos básicos constituye 
el apoyo principal de toda la planificación. La constitución transfiere una gran 
cantidad de invención de capital al inventario, es ahí donde se mantiene la 
estabilidad de las salas de venta y tiendas, para cumplir con la demanda por 
lo que no beneficiara a la competencia.  
 
Aparte del proceso de control de inventario de la ferretería, y teniendo en 
cuenta que estas son sus únicas fuentes de ingresos, ya que su objetivo no 





2.  Finalidad. 
 
Aportar a que la Ferretería La Casa del Cemento David’s S.R.L, tenga una 
excelente eficiencia, por medio de un boceto de sistema de control de 
inventarios que reduzca la baja de mercaderías. 
 
3. Objetivos específicos de la propuesta. 
 
 Proporcionar un manejo de Kardex para una mejor medida de control de 
inventarios para que sean implementados en almacén y tienda.  
 
 Evaluar y mejorar el manual de obligaciones del personal a cargo de los 
inventarios. 
 Implementar un manejo de informe de resultados sobre control de 
inventarios, para facilitar información en el área de contabilidad. 
  
 Proponer un kardex de ingresos y salidas para la mercadería para obtener 
una eficaz información. 
 
4. Descripción de la propuesta. 
 
1.- Kardex de control de inventarios de almacén de la Ferretería La Casa del 












12550 Cemento 0 0 0 0
12551 Ladrillos 0 0 0 0
12552 Barras de Construc. 0 0 0 0
12553 Alambre 0 0 0 0
EN UNIDADES
Filtro Entre Fechas
FERRETERÍA LA CASA DEL CEMENTO DAVID’S S.R.L.




entrada, salida y existencia actual. Los datos se manifestarán según la fecha que 
elijamos. Si seleccionamos mostrar solo un mes, debe de escribir las fechas de 
inicio y finalización del mes. 
 
2.- Personal Capacitado: 
 
 El personal que este designado en el área de almacén de la Ferretería La 
Casa del Cemento David’s S.R.L debe de estar correctamente capacitado  ya 
que la información que reciba juega un papel vital en la realización de trabajos y 
planes , porque es el desarrollo por medio del  cual los trabajadores adquieren 
los conocimientos , herramientas , habilidades y actitudes para interactuar en el 
entorno laboral y realizar el trabajo que se les encomienda para realizar un 
trabajo eficaz y eficiente y debe de cumplir con las siguientes obligaciones:  
  
 -Recepción de mercadería: Retirar los productos recibidos y determinar 
 rápidamente la ubicación de almacenamiento. 
 
 -Almacenamiento: El personal del almacén es responsable de mantener 
 en orden todos los artículos en los estantes y contenedores. 
 
 -Registrar y mantener actualizado el kardex de almacén. 
 
 -Revisar que las mercaderías se encuentren exactamente protegidos 
 contra las perdidas y daños. 
 
 -Revisar e informar si hay un artículo está en stock y no tiene movimiento. 
 
3.-Informe final de Control de Inventario 
 
La Ferretería La Casa del Cemento David’s S.R.L, debe de presenta un informe 
final de control de inventario cada vez haiga un cierre en el mes; para poder llevar 
un buen control de sus productos ya que el mismo deberá ser mostrado y 
presentado al jefe del almacén en el conciso tiempo para su correspondiente 
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Matriz de operacionalización. 
 
 












Según (Sierra et al., 2015) el 
Control de inventarios es el 
conjunto de diferentes bienes 
que cuenta una empresa en 
almacén y “control” diremos 
que es el orden o  mando que 
se puede tener sobre 
diferentes procesos o 
situaciones ; por consiguiente 
el control de inventarios seria el 
mando que se tiene sobre los 
bienes de una empresa. 
El control de inventarios es 
entendido como un proceso 
ordenado en el cual se tiene un 
registro de las entradas como 
salidas de los materiales con lo 
que cuenta la empresa 
Ferretería La Casa del 
Cemento David’s S.R.L., el 
cual fue evaluado a través de 
un cuestionario que recoge 
información sobre el método 
de valuación de inventario, 
deterioro del valor de los 
inventarios y personal de 
almacén –Medidas /Normas de 
Control. 
 





















Personal de almacén 
–Medidas /Normas de 
Control 




Para Raffino (2020) , al hablar 
de rentabilidad, nos enfocamos 
en la capacidad de una cierta 
inversión definida a arrojar una 
ganancia superior a lo invertido 
después de un determinado 










La Rentabilidad es entendido 
como la ganancia que se 
produce en una serie de capital 
en un indicado tiempo de la 
empresa Ferretería La Casa 
del Cemento David’s S.R.L., el 
cual fue evaluado a través de 
un análisis documental que 
recoge información de las 
































Instrumentos de recolección de datos. 
Control de Inventarios. 
 
Estimado Colaborador , El presente guía de entrevista se realiza con el fin 
de llevar a cabo una investigación, se describen varios aspectos sobre los 
componentes del control de inventario de la empresa donde usted trabaja, 
las preguntas que se muestran deberán leerse atentamente y contestar de 
acuerdo a las instrucciones respectivas. 
 
Instructivo: Lea atentamente cada afirmación y marque con una (X) la respuesta 
que usted crea que se adecue más a su percepción. 
1. Nunca 
2. A veces 
3. Siempre 
 







MÉTODO DE VALUACIÓN DE INVENTARIO 
FIFO , LIFO , PROMEDIO PONDERADO 
1. ¿La ferretería Casa del 
Cemento David´S suele llevar 
frecuentemente un control de 
inventarios? 
   
2. ¿La ferretería Casa del 
Cemento David’S actualiza 
sistemáticamente su control de 
inventario? 
   
3. ¿El método de valuación de 
inventarios fifo y lifo permite un 
mejor control de la 
mercadería? 
   
4. ¿El registro de operaciones de 
ingresos y salidas de 
inventarios se encuentra 
debidamente registrado en 
documentos sustentatorios? 
 
   
DETERIORO DEL VALOR DE LOS INVENTARIOS   
REPORTE DE PERDIDAS, FALTANTES Y/O SOBRANTES. 
5. ¿Generalmente se establece 
niveles de stock mínimos y 
máximos de mercaderías para 
evitar excesos o falta de 
mercaderías en el almacén? 




6. ¿Los registros que se utilizan 
identifican las mercaderías 
deterioradas? 
   
7. ¿Se ejecuta oportunamente el 
inventario de mercadería para 
identificar a tiempo los 
faltantes? 
   
8. ¿Se suscriben actas para las 
existencias perdidas, faltantes o 
sobrantes? 
   
9. ¿La mercadería que se encuentra 
dañada es separada de la que se 
encuentra en buenas condiciones? 
   
10. ¿Está informado como el deterioro 
del inventario afecta 
económicamente a la ferretería? 
   
11. ¿Cuenta la ferretería con políticas 
para el reconocimiento de pérdidas 
por deterioro de inventarios? 
   
12. ¿Los precios de los artículos son 
modificados de acuerdo a los 
cambios que surgen en el 
mercado? 
   
13. ¿La ferretería maneja mecanismo 
de control para identificar 
inventarios obsoletos , dañados o 
de lento movimiento? 
   
14. ¿Cree usted que el deterioro del 
inventarios genera un impacto 
tributario en los estados 
financieros de la ferretería? 
   
15. ¿La ferretería realiza revisiones al 
cierre de año para ver si la 
valoración de la mercadería está 
acorde con las normas contables? 




PERSONAL DE ALMACEN-MEDIDAS/ NORMAS DE CONTROL 
VERIFICACION Y CONTROL DE ALMACEN 
16. ¿El personal de almacén 
cumple con sus  funciones y 
responsabilidades  a cargo? 
   
17. ¿Existe un encargado de 
verificar las mercaderías que 
ingresan y salen? 
   
18. ¿El personal de almacén recibe 
capacitación en control de 
inventario por parte de la 
empresa? 






















1.Nombre del instrumento 
 Guía de entrevista para evaluar el  
control de inventario 
2. Dimensiones que mide 
  Método de valuación de inventario 
Deterioro del valor de los inventarios  
   Personal de Almacén/ normas de 
control. 
3. Total de indicadores    3 
4.Tipo de puntuación    Numérica 
 
5. Valoración total de la prueba 
Puntaje mínimo (18) 
Puntaje máximo (54) 
6.Tipo de administración    Directa y con apoyo 
7.Tiempo de administración    1 Hora 
8. Constructo que evalúa Control de inventario 
9. Área de aplicación    Contabilidad 
10. Soporte    Lapicero ,  papel. 
11.Fecha de elaboración    2020 
12. Autores 
Gonzales Gavirondo Linda Annie 
 
Amachi Vilchez Pamela Xiomara 
 







































































Expresión que declara 
que la empresa cuenta 
con un control de 
inventarios, pero 
existen algunos 











Expresión que declara 
que la empresa cuenta 
con un control de 
inventarios, pero 
existen algunos 










Expresión que declara 
que la empresa cuenta 
con un control de 
inventario, pero se 
considera que debe 
realizar un trabajo 
profundo para 














































































































¿La ferretería Casa del Cemento 
David´S suele llevar frecuentemente 




X  X  X  X   
¿La ferretería Casa del Cemento 
David’S actualiza sistemáticamente 




X  X  X  X   
¿El método de valuación de 
inventarios fifo y lifo permite un mejor 




X  X  X  X   
¿El registro de operaciones de 
ingresos y salidas de inventarios se 
encuentra debidamente registrado 




X  X  X  X   
Deterioro del 
valor de los 
inventarios 
 
- Reporte del 
valor de los 
inventarios 
 
¿Generalmente se establece niveles 
de stock mínimos y máximos de 
mercaderías para evitar excesos o 




X  X  X  X   
¿Los registros que se utilizan 





X  X  X  X   
¿Se ejecuta oportunamente el 
inventario de mercadería para 




X  X  X  X   
¿Se suscriben actas para las 














¿La mercadería que se encuentra 
dañada es separada de la que se 




X  X  X  X   
¿Está informado como el deterioro 
del inventario afecta 




X  X  X  X   
¿Cuenta la ferretería con políticas 
para el reconocimiento de pérdidas 




X  X  X  X   
¿La ferretería maneja mecanismo 
de control para identificar 
inventarios obsoletos , dañados o 




X  X  X  X   
¿Cree usted que el deterioro del 
inventarios genera un impacto 
tributario en los estados financieros 




X  X  X  X   
¿La ferretería realiza revisiones al 
cierre de año para ver si la 
valoración de la mercadería está 

















¿El personal de almacén cumple 
con sus  funciones y 
responsabilidades  a cargo? 
    
X  X  X  X 
  
¿Existe un encargado de verificar 
las mercaderías que ingresan y 
salen? 
    
X  X  X  X 
  
¿El personal de almacén recibe 
capacitación en control de 
inventario por parte de la empresa? 
    







MG.    Amparo Raquel Jiménez Duval 
DN: 41299986 











NOMBRE DEL INSTRUMENTO: Guia de entrevista para evaluar el control de inventarios.  
OBJETIVO: Recoger información sobre el manejo del control correcto de inventarios. 
DIRIGIDO A: Ferretería “La casa del Cemento David’s S.R.L” 
APELLIDOS Y NOMBRES DEL EVALUADOR: Jiménez Duval Amparo Raquel 
            




























CUESTIONARIO PARA EVALUAR EL CONTROL DE INVENTARIOS 
N° DIMENSIONES / ítems Pertinencia1 Relevancia2 Claridad3 Observaciones 
 Dimensión 1. Método de valuación de inventario SI NO SI NO SI NO  
1 ¿La ferretería Casa del Cemento David´S suele llevar 
frecuentemente un control de inventarios? 
X  X  X   
2 ¿La ferretería Casa del Cemento David’S actualiza 
sistemáticamente su control de inventario? 
X  X  X   
3 ¿El método de valuación de inventarios fifo y lifo permite un 
mejor control de la mercadería? 
X  X  X  
 
4 ¿El registro de operaciones de ingresos y salidas de inventarios 
se encuentra debidamente registrado en documentos 
sustentatorios? 
X  X  X  
 
 Dimensión 2. Deterioro del valor de los 
inventarios 
      
 
5 ¿Generalmente se establece niveles de stock mínimos y 
máximos de mercaderías para evitar excesos o falta de 
mercaderías en el almacén? 
X  X  X  
 
6 ¿Los registros que se utilizan identifican las mercaderías 
deterioradas? 
X  X  X   
7 ¿Se ejecuta oportunamente el inventario de 
mercadería para identificar a tiempo los faltantes? 
X  X  X  
 
8 ¿Se suscriben actas para las existencias perdidas, faltantes o 
sobrantes? 
X  X  X   
9 ¿La mercadería que se encuentra dañada es separada de la 
que se encuentra en buenas condiciones? 
X  X  X  
 
10 ¿Está informado como el deterioro del inventario afecta 
económicamente a la ferretería? 






Observaciones (precisar si hay suficiencia):  
Opinión de aplicabilidad:  Aplicable [ X   ]             Aplicable después de corregir  [   ]           No aplicable [   ] 
 
Apellidos y nombres del juez validador. AMPARO RAQUEL JIMÉNEZ DUVAL   ORCID: https://orcid.org/0000-0002-1293-173X 
Especialidad del validador: AUDITORIA Y TRIBUTACIÓN 
 
                                                                                                                                                 11 de Enero del 2021 
 
 





11 ¿Cuenta la ferretería con políticas para el reconocimiento de 
pérdidas por deterioro de inventarios? 
X  X  X  
 
12 ¿Los precios de los artículos son modificados de acuerdo a los 
cambios que surgen en el mercado? 
X  X  X  
 
13 ¿La ferretería maneja mecanismo de control para identificar 
inventarios obsoletos , dañados o de lento movimiento? 
X  X  X  
 
14 ¿Cree usted que el deterioro del inventarios genera un impacto 
tributario en los estados financieros de la ferretería? 
X  X  X  
 
15 ¿La ferretería realiza revisiones al cierre de año para ver si la 
valoración de la mercadería está acorde con las normas 
contables? 
X  X  X  
 
 Dimensión 3.  PERSONAL DE ALMACEN-
MEDIDAS/ NORMAS DE CONTROL 
       
9. ¿El personal de almacén cumple con sus  funciones y 
responsabilidades  a cargo? 
X  X  X   
10. ¿Existe un encargado de verificar las mercaderías que ingresan 
y salen? 
X  X  X   
11. ¿El personal de almacén recibe capacitación en control de 
inventario por parte de la empresa? 
X  X  X   
 
1Pertinencia: El ítem corresponde al concepto teórico formulado. 
2Relevancia: El ítem es apropiado para representar al componente o dimensión 
específica del constructo  
3Claridad: Se entiende sin dificultad alguna el enunciado del ítem, es conciso,
exacto y directo 
 
Nota: Suficiencia, se dice suficiencia cuando los ítems planteados son 
suficientes para medir la dimensión  
 
______________________________ 



















































































































¿La ferretería Casa del Cemento 
David´S suele llevar frecuentemente 




X  X  X  X   
¿La ferretería Casa del Cemento 
David’S actualiza sistemáticamente 




X  X  X  X   
¿El método de valuación de 
inventarios fifo y lifo permite un mejor 




X  X  X  X   
¿El registro de operaciones de 
ingresos y salidas de inventarios se 
encuentra debidamente registrado 




X  X  X  X   
Deterioro del 
valor de los 
inventarios 
 
- Reporte del 
valor de los 
inventarios 
 
¿Generalmente se establece niveles 
de stock mínimos y máximos de 
mercaderías para evitar excesos o 




X  X  X  X   
¿Los registros que se utilizan 





X  X  X  X   
¿Se ejecuta oportunamente el 
inventario de mercadería para 




X  X  X  X   
¿Se suscriben actas para las 












¿La mercadería que se encuentra 
dañada es separada de la que se 




X  X  X  X   
¿Está informado como el deterioro 
del inventario afecta 




X  X  X  X   
¿Cuenta la ferretería con políticas 
para el reconocimiento de pérdidas 




X  X  X  X   
¿La ferretería maneja mecanismo 
de control para identificar 
inventarios obsoletos , dañados o 




X  X  X  X   
¿Cree usted que el deterioro del 
inventarios genera un impacto 
tributario en los estados financieros 




X  X  X  X   
¿La ferretería realiza revisiones al 
cierre de año para ver si la 
valoración de la mercadería está 

















¿El personal de almacén cumple 
con sus  funciones y 
responsabilidades  a cargo? 
    
X  X  X  X 
  
¿Existe un encargado de verificar 
las mercaderías que ingresan y 
salen? 
    
X  X  X  X 
  
¿El personal de almacén recibe 
capacitación en control de 
inventario por parte de la empresa? 
    


















NOMBRE DEL INSTRUMENTO: Guía de entrevista para evaluar el control de inventarios.  
 
OBJETIVO: Recoger información sobre el manejo del control correcto de inventarios. 
DIRIGIDO A: Ferretería “La casa del Cemento David’s S.R.L” 
APELLIDOS Y NOMBRES DEL EVALUADOR: Pacheco Torres Julio 
            

























CUESTIONARIO PARA EVALUAR EL CONTROL DE INVENTARIOS 
N° DIMENSIONES / ítems Pertinencia1 Relevancia2 Claridad3 Observaciones 
 Dimensión 1. Método de valuación de inventario SI NO SI NO SI NO  
1 ¿La ferretería Casa del Cemento David´S suele llevar 
frecuentemente un control de inventarios? 
X  X  X   
2 ¿La ferretería Casa del Cemento David’S actualiza 
sistemáticamente su control de inventario? 
X  X  X   
3 ¿El método de valuación de inventarios fifo y lifo permite un 
mejor control de la mercadería? 
X  X  X  
 
4 ¿El registro de operaciones de ingresos y salidas de inventarios 
se encuentra debidamente registrado en documentos 
sustentatorios? 
X  X  X  
 
 Dimensión 2. Deterioro del valor de los 
inventarios 
      
 
5 ¿Generalmente se establece niveles de stock mínimos y 
máximos de mercaderías para evitar excesos o falta de 
mercaderías en el almacén? 
X  X  X  
 
6 ¿Los registros que se utilizan identifican las mercaderías 
deterioradas? 
X  X  X   
7 ¿Se ejecuta oportunamente el inventario de 
mercadería para identificar a tiempo los faltantes? 
X  X  X  
 
8 ¿Se suscriben actas para las existencias perdidas, faltantes o 
sobrantes? 
X  X  X   
9 ¿La mercadería que se encuentra dañada es separada de la 
que se encuentra en buenas condiciones? 
X  X  X  
 
10 ¿Está informado como el deterioro del inventario afecta 
económicamente a la ferretería? 






Observaciones (precisar si hay suficiencia):  
Opinión de aplicabilidad:  Aplicable [ X   ]             Aplicable después de corregir  [   ]           No aplicable [   ] 
 
Apellidos y nombres del juez validador. AMPARO RAQUEL JIMÉNEZ DUVAL   ORCID: https://orcid.org/0000-0002-1293-173X 
Especialidad del validador: AUDITORIA Y TRIBUTACIÓN 
 
                                                                                                                                                 11 de Enero del 2021 
 
 





11 ¿Cuenta la ferretería con políticas para el reconocimiento de 
pérdidas por deterioro de inventarios? 
X  X  X  
 
12 ¿Los precios de los artículos son modificados de acuerdo a los 
cambios que surgen en el mercado? 
X  X  X  
 
13 ¿La ferretería maneja mecanismo de control para identificar 
inventarios obsoletos , dañados o de lento movimiento? 
X  X  X  
 
14 ¿Cree usted que el deterioro del inventarios genera un impacto 
tributario en los estados financieros de la ferretería? 
X  X  X  
 
15 ¿La ferretería realiza revisiones al cierre de año para ver si la 
valoración de la mercadería está acorde con las normas 
contables? 
X  X  X  
 
 Dimensión 3.  PERSONAL DE ALMACEN-
MEDIDAS/ NORMAS DE CONTROL 
       
9. ¿El personal de almacén cumple con sus  funciones y 
responsabilidades  a cargo? 
X  X  X   
10. ¿Existe un encargado de verificar las mercaderías que ingresan 
y salen? 
X  X  X   
11. ¿El personal de almacén recibe capacitación en control de 
inventario por parte de la empresa? 
X  X  X   
 
1Pertinencia: El ítem corresponde al concepto teórico formulado. 
2Relevancia: El ítem es apropiado para representar al componente o dimensión 
específica del constructo  
3Claridad: Se entiende sin dificultad alguna el enunciado del ítem, es conciso, 
exacto y directo 
 
Nota: Suficiencia, se dice suficiencia cuando los ítems planteados son 
suficientes para medir la dimensión  
 
______________________________ 

















































































































¿La ferretería Casa del Cemento 
David´S suele llevar frecuentemente 




X  X  X  X   
¿La ferretería Casa del Cemento 
David’S actualiza sistemáticamente 




X  X  X  X   
¿El método de valuación de 
inventarios fifo y lifo permite un mejor 




X  X  X  X   
¿El registro de operaciones de 
ingresos y salidas de inventarios se 
encuentra debidamente registrado 




X  X  X  X   
Deterioro del 
valor de los 
inventarios 
 
- Reporte del 
valor de los 
inventarios 
 
¿Generalmente se establece niveles 
de stock mínimos y máximos de 
mercaderías para evitar excesos o 




X  X  X  X   
¿Los registros que se utilizan 





X  X  X  X   
¿Se ejecuta oportunamente el 
inventario de mercadería para 




X  X  X  X   
¿Se suscriben actas para las 













¿La mercadería que se encuentra 
dañada es separada de la que se 




X  X  X  X   
¿Está informado como el deterioro 
del inventario afecta 




X  X  X  X   
¿Cuenta la ferretería con políticas 
para el reconocimiento de pérdidas 




X  X  X  X   
¿La ferretería maneja mecanismo 
de control para identificar 
inventarios obsoletos , dañados o 




X  X  X  X   
¿Cree usted que el deterioro del 
inventarios genera un impacto 
tributario en los estados financieros 




X  X  X  X   
¿La ferretería realiza revisiones al 
cierre de año para ver si la 
valoración de la mercadería está 

















¿El personal de almacén cumple 
con sus  funciones y 
responsabilidades  a cargo? 
    
X  X  X  X 
  
¿Existe un encargado de verificar 
las mercaderías que ingresan y 
salen? 
    
X  X  X  X 
  
¿El personal de almacén recibe 
capacitación en control de 
inventario por parte de la empresa? 
    


















DATOS DEL EVALUADOR Y VALORACIÓN DEL INSTRUMENTO 
  
NOMBRE DEL INSTRUMENTO: Guia de entrevista para evaluar el control de inventarios.   
OBJETIVO: Recoger información sobre el manejo del control correcto de inventarios.  
DIRIGIDO A: Ferretería “La casa del Cemento David’s S.R.L”  
APELLIDOS Y NOMBRES DEL EVALUADOR: Rivera Tejada Vda. de Matienzo, Laura Deisi  
             
GRADO ACADÉMICO DEL EVALUADOR:  
  
VALORACIÓN:  
Aprobado  Desaprobado  
X    
  
 
MG. Laura Deisi Rivera Tejada Vda. de Matienzo 










CUESTIONARIO PARA EVALUAR EL CONTROL DE INVENTARIOS 
N° DIMENSIONES / ítems Pertinencia1 Relevancia2 Claridad3 Observaciones 
 Dimensión 1. Método de valuación de inventario SI NO SI NO SI NO  
1 ¿La ferretería Casa del Cemento David´S suele llevar 
frecuentemente un control de inventarios? 
X  X  X   
2 ¿La ferretería Casa del Cemento David’S actualiza 
sistemáticamente su control de inventario? 
X  X  X   
3 ¿El método de valuación de inventarios fifo y lifo permite un 
mejor control de la mercadería? 
X  X  X  
 
4 ¿El registro de operaciones de ingresos y salidas de inventarios 
se encuentra debidamente registrado en documentos 
sustentatorios? 
X  X  X  
 
 Dimensión 2. Deterioro del valor de los 
inventarios 
      
 
5 ¿Generalmente se establece niveles de stock mínimos y 
máximos de mercaderías para evitar excesos o falta de 
mercaderías en el almacén? 
X  X  X  
 
6 ¿Los registros que se utilizan identifican las mercaderías 
deterioradas? 
X  X  X   
7 ¿Se ejecuta oportunamente el inventario de 
mercadería para identificar a tiempo los faltantes? 
X  X  X  
 
8 ¿Se suscriben actas para las existencias perdidas, faltantes o 
sobrantes? 
X  X  X   
9 ¿La mercadería que se encuentra dañada es separada de la 
que se encuentra en buenas condiciones? 
X  X  X  
 
10 ¿Está informado como el deterioro del inventario afecta 
económicamente a la ferretería? 






Observaciones (precisar si hay suficiencia):  
Opinión de aplicabilidad:  Aplicable [ X   ]             Aplicable después de corregir  [   ]           No aplicable [   ] 
 
Apellidos y nombres del juez validador. AMPARO RAQUEL JIMÉNEZ DUVAL   ORCID: https://orcid.org/0000-0002-1293-173X 
Especialidad del validador: AUDITORIA Y TRIBUTACIÓN 
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11 ¿Cuenta la ferretería con políticas para el reconocimiento de 
pérdidas por deterioro de inventarios? 
X  X  X  
 
12 ¿Los precios de los artículos son modificados de acuerdo a los 
cambios que surgen en el mercado? 
X  X  X  
 
13 ¿La ferretería maneja mecanismo de control para identificar 
inventarios obsoletos , dañados o de lento movimiento? 
X  X  X  
 
14 ¿Cree usted que el deterioro del inventarios genera un impacto 
tributario en los estados financieros de la ferretería? 
X  X  X  
 
15 ¿La ferretería realiza revisiones al cierre de año para ver si la 
valoración de la mercadería está acorde con las normas 
contables? 
X  X  X  
 
 Dimensión 3.  PERSONAL DE ALMACEN-
MEDIDAS/ NORMAS DE CONTROL 
       
9. ¿El personal de almacén cumple con sus  funciones y 
responsabilidades  a cargo? 
X  X  X   
10. ¿Existe un encargado de verificar las mercaderías que ingresan 
y salen? 
X  X  X   
11. ¿El personal de almacén recibe capacitación en control de 
inventario por parte de la empresa? 
X  X  X   
 
1Pertinencia: El ítem corresponde al concepto teórico formulado. 
2Relevancia: El ítem es apropiado para representar al componente o dimensión 
específica del constructo  
3Claridad: Se entiende sin dificultad alguna el enunciado del ítem, es conciso,
exacto y directo 
 
Nota: Suficiencia, se dice suficiencia cuando los ítems planteados son 




Firma del Experto Informante  
Orcid: 0000-0002-9646- 9481 






Análisis de la validación de contenido a nivel de expertos 
 
Guía de entrevista sobre Control de inventarios 
 
Del análisis consolidado del coeficiente de validez de contenido a través 
de la V de Aiken a 3 expertos consultados sobre los ítems propuestos sobre el 
“Cuestionario de control de inventarios” no sugiere corrección o eliminación de 
ítem alguno, por ser >91 y ≤ 100 (1.00). Por lo que se considera que el “Guía de 
entrevista de control de inventarios” posee una fuerte validez de contenido. 
 























Pertinencia 1 1 1 3 1.00 Vál idez fuerte
Relevancia 1 1 1 3 1.00 Vál idez fuerte
Claridad 1 1 1 3 1.00 Vál idez fuerte
Pertinencia 1 1 1 3 1.00 Vál idez fuerte
Relevancia 1 1 1 3 1.00 Vál idez fuerte
Calidad 1 1 1 3 1.00 Vál idez fuerte
Pertinencia 1 1 1 3 1.00 Vál idez fuerte
Relevancia 1 1 1 3 1.00 Vál idez fuerte
Claridad 1 1 1 3 1.00 Vál idez fuerte
Pertinencia 1 1 1 3 1.00 Vál idez fuerte
Relevancia 1 1 1 3 1.00 Vál idez fuerte
Calidad 1 1 1 3 1.00 Vál idez fuerte


































Consolidado de validez de contenido 
 
Pertinencia 1 1 1 3 1.00 Vál idez fuerte
Relevancia 1 1 1 3 1.00 Vál idez fuerte
Claridad 1 1 1 3 1.00 Vál idez fuerte
Pertinencia 1 1 1 3 1.00 Vál idez fuerte
Relevancia 1 1 1 3 1.00 Vál idez fuerte
Claridad 1 1 1 3 1.00 Vál idez fuerte
Pertinencia 1 1 1 3 1.00 Vál idez fuerte
Relevancia 1 1 1 3 1.00 Vál idez fuerte
Calidad 1 1 1 3 1.00 Vál idez fuerte
Pertinencia 1 1 1 3 1.00 Vál idez fuerte
Relevancia 1 1 1 3 1.00 Vál idez fuerte
Claridad 1 1 1 3 1.00 Vál idez fuerte
Pertinencia 1 1 1 3 1.00 Vál idez fuerte
Relevancia 1 1 1 3 1.00 Vál idez fuerte
Claridad 1 1 1 3 1.00 Vál idez fuerte
Pertinencia 1 1 1 3 1.00 Vál idez fuerte
Relevancia 1 1 1 3 1.00 Vál idez fuerte
Claridad 1 1 1 3 1.00 Vál idez fuerte
Pertinencia 1 1 1 3 1.00 Vál idez fuerte
Relevancia 1 1 1 3 1.00 Vál idez fuerte
Claridad 1 1 1 3 1.00 Vál idez fuerte
Pertinencia 1 1 1 3
1.00
Vál idez fuerte
Relevancia 1 1 1 3 1.00 Vál idez fuerte
Claridad 1 1 1 3 1.00 Vál idez fuerte
Pertinencia 1 1 1 3 1.00 Vál idez fuerte
Relevancia 1 1 1 3 1.00 Vál idez fuerte
Claridad 1 1 1 3 1.00 Vál idez fuerte
Pertinencia 1 1 1 3 1.00 Vál idez fuerte
Relevancia 1 1 1 3 1.00 Vál idez fuerte
Calidad 1 1 1 3 1.00 Vál idez fuerte
Pertinencia 1 1 1 3 1.00 Vál idez fuerte
Relevancia 1 1 1 3 1.00 Vál idez fuerte
































Pertinencia 1 1 1 3 1.00 Vál idez fuerte
Relevancia 1 1 1 3 1.00 Vál idez fuerte
Claridad 1 1 1 3 1.00 Vál idez fuerte
Pertinencia 1 1 1 3 1.00 Vál idez fuerte
Relevancia 1 1 1 3 1.00 Vál idez fuerte
Claridad 1 1 1 3 1.00 Vál idez fuerte
Pertinencia 1 1 1 3 1.00 Vál idez fuerte
Relevancia 1 1 1 3 1.00 Vál idez fuerte
Claridad 1 1 1 3 1.00 Vál idez fuerte



































1.00 1.00 1.00 1.00
1.00 1.00 1.00 1.00
1.00 1.00 1.00 1.00
1.00 1.00 1.00 1.00
Deterioro del valor de los inventarios
Puntuación general
Metodo de valuacion de inventario





Análisis de confiabilidad del instrumento. 
“Guía de entrevista  sobre Control de Inventarios” 
 
Se aplicó una prueba piloto del “Guía de entrevista sobre Control de Inventario” 
a una  muestra no probabilística por conveniencia de 05 trabajadores de diversas 
empresas. con similares características a la muestra, de manera que no se afectó a la 
muestra de estudio, con el objetivo de depurar los 18  ítems propuestos en el 
instrumento.  
 
Del análisis de los coeficientes de correlación corregido ítem-total en sus dos 
dimensiones del “Guía de entrevista sobre Control de Inventarios” no sugiere la 
eliminación de ítem alguno, por ser superiores a 0.20; así mismo el valor del coeficiente 
de consistencia interna Alpha de Cronbach del instrumento es de 0.84, en promedio y 
de sus dimensiones (0.83 Método de valuación de inventario , 0.85 Deterioro del valor 
de los inventarios y 0.83 Personal de almacén-medidas/ normas de control) e ítems 
(oscilaron entre 0.82 y 0.86). Por lo que se considera que el “Cuestionario sobre Control 
de Inventarios” tiene una confiabilidad alta. 
 
















Item1 0.913     
Item2 0.913     
Item3 0.495     
Item4 0.660     
Item5   0.450   
Item6   0.350   
Item7   0.256   
Item8   0.631   
Item9   0.240   
Item10   0.240   
Item11   0.655   
Item12   0.419   
Item13   0.812   
Item14   0.490   
Item15   0.311   




Item17     0.406 
Item18     0.733 
Correlacion por 
dimensiones 0.745 0.441 0.684 
Correlacion total 0.623 
 
 
























































Item1 0.824     
Item2 0.824     
Item3 0.839     
Item4 0.829     
Item5   0.851   
Item6   0.865   
Item7   0.851   
Item8   0.831   
Item9   0.864   
Item10   0.853   
Item11   0.829   
Item12   0.851   
Item13   0.820   
Item14   0.840   
Item15   0.852   
Item16     0.824 
Item17     0.844 
Item18     0.827 
Correlacion por 
dimensiones 0.829 0.846 0.832 






Anexo 4.2.  Análisis de contenido de los estados económico-financieros de 
la Empresa “La Casa del Cemento David’s S.R.L” 
 
 





APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: LA CASA DEL CEMENTO
DAVID'S S.R.L. 
      EJERCICIO O       EJERCICIO O 
         PERIODO          PERIODO
ACTIVO PASIVO Y PATRIMONIO
ACTIVO CORRIENTE PASIVO CORRIENTE
Caja y Bancos 322,312.00                  Sobregiros y Pagarés Bancarios
Valores Negociables Cuentas por Pagar Comerciales - Terceros 353,620.00                  
Cuentas por Cobrar Comerciales-Ter 15,734.00                   Cuentas por Pagar a Vinculadas
Cuentas por Cobrar a Vinculadas Otras Cuentas por Pagar
Otras Cuentas por Cobrar Trib, y aport, al sist, Pensiones y salud por pagar 2,171.00                     
Existencias 1,572,180.00                                         TOTAL PASIVO CORRIENTE 355,791.00                  
Gastos Pagados por Anticipado
Otros activos corrientes 51,207.00                   
                        TOTAL ACTIVO CORRIENTE 1,961,433.00               PASIVO NO CORRIENTE
Deudas a Largo Plazo
ACTIVO NO CORRIENTE Cuentas por Pagar a Vinculadas
Cuentas por Cobrar a Largo Plazo Obligaciones Financieras 404,931.00                  
Cuentas por Cobrar a Vinculadas a Largo Plazo Impuesto a la Renta y Participaciones Diferidos Pasivo
Otras Cuentas por Cobrar a Largo Plazo                          TOTAL PASIVO NO CORRIENTE 404,931.00                  
Inmuebles, Maquinaria y Equipo 34,730.00                   
Depreciación DE 1,2 e IME acumulados -20,909.00                                                      TOTAL PASIVO 760,722.00                  
Activos Intangibles (neto de amortización acumulada)
Impuesto a la Renta y Participaciones Diferidos Activo
Otros Activos no corrientes
                     TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 13,821.00                   
PATRIMONIO NETO
Capital 310,000.00                  
Capital Adicional
Acciones de Inversión
Resultados acumulados positivos 671,175.00                  
Resultados acumulados negativos
Uitilidad del ejercicio 233,357.00                  
Perdidad del ejerrcicio
                             TOTAL PATRIMONIO NETO 1,214,532.00               




















APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: LA CASA DEL CEMENTO
DAVID'S S.R.L. 
      EJERCICIO O       EJERCICIO O 
         PERIODO          PERIODO
ACTIVO PASIVO Y PATRIMONIO
ACTIVO CORRIENTE PASIVO CORRIENTE
Caja y Bancos 51,753.00                   Sobregiros y Pagarés Bancarios
Valores Negociables Cuentas por Pagar Comerciales - Terceros 260,823.00                  
Cuentas por Cobrar Comerciales-Ter -                             Cuentas por Pagar a Vinculadas
Cuentas por Cobrar a Vinculadas Otras Cuentas por Pagar
Otras Cuentas por Cobrar Trib, y aport, al sist, Pensiones y salud por pagar 11,687.00                   
Existencias 2,200,749.00                                         TOTAL PASIVO CORRIENTE 272,510.00                  
Gastos Pagados por Anticipado
Otros activos corrientes 15,454.00                   
                        TOTAL ACTIVO CORRIENTE 2,267,956.00               PASIVO NO CORRIENTE
Deudas a Largo Plazo
ACTIVO NO CORRIENTE Cuentas por Pagar a diversas-terceros 142,613.00                  
Cuentas por Cobrar a Largo Plazo Obligaciones Financieras 432,280.00                  
Cuentas por Cobrar a Vinculadas a Largo Plazo Impuesto a la Renta y Participaciones Diferidos Pasivo
Otras Cuentas por Cobrar a Largo Plazo                          TOTAL PASIVO NO CORRIENTE 574,893.00                  
Inmuebles, Maquinaria y Equipo 26,122.00                   
Depreciación DE 1,2 e IME acumulados -12,997.00                                                      TOTAL PASIVO 847,403.00                  
Activos Intangibles (neto de amortización acumulada)
Impuesto a la Renta y Participaciones Diferidos Activo
Otros Activos no corrientes
                     TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 13,125.00                   
PATRIMONIO NETO
Capital 310,000.00                  
Capital Adicional
Acciones de Inversión
Resultados acumulados positivos 904,532.00                  
Resultados acumulados negativos
Uitilidad del ejercicio 219,146.00                  
Perdidad del ejerrcicio
                             TOTAL PATRIMONIO NETO 1,433,678.00               
















APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN 
SOCIAL: LA CASA DEL CEMENTO
DAVID'S S.R.L. 
                                                DESCRIPCIÓN       EJERCICIO O 
         PERIODO
Ventas Netas o ing. Por servicio 5,833,604.00             
Otros Ingresos Operacionales 
                                     Total de Ingresos Brutos (VENTAS NETAS) 5,833,604.00             
Costo de ventas 5,149,051.00             
                                                 Resutado Bruto Utilidad 684,553.00               
Gastos Operacionales
Gastos de Administración 337,964.00               
Gastos de Venta -                           
                                         Resultado de Operación Utilidad 346,589.00               
Otros Ingresos (gastos)
Ingresos Financieros 
Gastos Financieros -15,571.00                
Otros Ingresos 
Otros Gastos
Resultados por Exposición a la Inflación
                         Resultados antes de Participaciones-Utilid 331,018.00               
                 Impuesto a la Renta y Partidas Extraordinarias 331,018.00               
Participaciones
Impuesto a la Renta -97,661.00                
















APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN 
SOCIAL: LA CASA DEL CEMENTO
DAVID'S S.R.L. 
                                                DESCRIPCIÓN       EJERCICIO O 
         PERIODO
Ventas Netas o ing. Por servicio 6,368,859.00             
Otros Ingresos Operacionales 
                                     Total de Ingresos Brutos (VENTAS NETAS) 6,368,859.00             
Costo de ventas 5,704,440.00             
                                                 Resutado Bruto Utilidad 664,419.00               
Gastos Operacionales
Gastos de Administración 285,128.00               
Gastos de Venta -                           
                                         Resultado de Operación Utilidad 379,291.00               
Otros Ingresos (gastos)
Ingresos Financieros 
Gastos Financieros -68,394.00                
Otros Ingresos 
Otros Gastos
Resultados por Exposición a la Inflación
                         Resultados antes de Participaciones-Utilid 310,897.00               
                 Impuesto a la Renta y Partidas Extraordinarias 310,897.00               
Participaciones
Impuesto a la Renta -91,751.00                





RATIOS DE RENTABILIDAD  
 
                 
                 
Ratio de rentabilidad del activo (ROA)            
                 
 
UTILIDAD 
NETA X 100             
 ACTIVOS               
                 
                 
AÑO 2018= 
             
233,357.00  X 100 =       11.81  %             0.12  AÑO 2019= 
                       
219,146.00  X 100 =         9.61  % 
 
          
1,975,254.00         
                    
2,281,081.00       
                 
                 
Ratio de rentabilidad del patrimonio (ROE)            
                 
 
UTILIDAD 
NETA X 100             
 PATROMONIO               
                 
                 
AÑO 2018= 
             
233,357.00  X 100 =       19.21  %             0.19  AÑO 2019= 
                       
219,146.00  X 100 =       15.29  % 
 
          
1,214,532.00         
                    
1,433,678.00       
                 




Ratio de rentabilidad neta sobre ventas            
                 
 
UTILIDAD 
NETA X 100             
 
VENTAS 
NETAS               
                 
AÑO 2018= 
             
233,357.00  X 100 =         4.00  %             0.04  AÑO 2019= 
                       
219,146.00  X 100 =         3.44  % 
 
          
5,833,604.00         
                    
6,368,859.00       
                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
